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Résumé en
français
L'article étudie les usages de l'espace à travers les mémoires du protestant réfugié
Isaac Dumont de Bostaquet et observe comment les circonstances de l'histoire ont
amené l'individu à se pétrir au contact sensible d'environnements pluriels. On y
montre comment l'auteur passe du statut d'homme de la terre à celui d'homme de
terrain en trouvant sur son chemin une école du regard.
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